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Promovemos el Carnaval en 
Colombia y el mundo
Visita presidencial: El Premio Nobel de 
Paz y Presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos Calderón, recibió la visita 
protocolaria de los Reyes del Carnaval de 
Barranquilla 2017, quienes hicieron entrega 
al mandatario de una máscara tallada en 
madera, que elaboraron los artesanos del 
municipio de Galapa, beneficiarios del 
Programa Carnaval Hecho a Mano de 
la Fundación Carnaval de Barranquilla, y 
una mochila marcada con su nombre tejida 
manualmente con los colores institucionales 
de la Cumbiamba La Gigantona.
Viaje a Portugal: El Carnaval de Barranquilla cerró con broche de oro su participación en la doceava versión del 
Festival Internacional de la Máscara Ibérica, en Portugal, con la danza Congo reformado y la comparsa de tradición 
Selva africana, las cuales tomaron parte del gran Desfile de Máscaras, exposiciones y muestras artesanales sobre las 
técnicas que usan para su elaboración.
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Fiesta de Independencia: A través de la 
Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, 
la Alcaldía Distrital llevó una gran delegación 
liderada por los Reyes del Carnaval 2017 
y 400 actores de representativos grupos 
folclóricos y disfraces al Desfile de las 
Fiestas de Independencia de Cartagena, 
en desarrollo de un trabajo conjunto entre 
estas ciudades hermanas para potenciar los 
valores patrimoniales de sus festividades.
Carnaval en Mundo Aventura: Con una muestra folclórica de 120 artistas integrantes de tradicionales danzas, 
comparsas y disfraces, el Carnaval de Barranquilla fue invitado de honor en el Parque Temático Mundo Aventura de 
Bogotá por cuarto año consecutivo.
Rafael Altamar, director cumbiamba El Cañonazo; Juan José Jaramillo, secretario Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo; el Rey Momo 
Germán Álvarez y Julio Mario Sánchez, director Congo Reformado. 
